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Suscriptores Dic-02
Acceso conmutado 316153
Acceso por demanda 127012
Subtotal conmutado 443165
Acceso dedicado (Cobre/uO) 2649
Acceso cable (fibra/coaxial) 29743
Acceso xDSL 2496
Subtotal dedicado 34888
Total subscriptores 478053
Total
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Número de suscriptores a internet en las principales capitales del país
Fuente: www. crt.gov.co
Subcriptores de internet en Colombia
Algunos referendos en el mundo durante los últimos tres años
Fuente: www. electoralcommission.gov.uk/referendums
S uecia Adopción del euro
S í: 43. 9%  
No: 56. 1%
81.2%
www.sweden.se/tem plates
/CommonPageX ____69
15.asp
Córcega Obtener autonomía de Francia
S í: 49. 02% 
No: 50. 98%
60.62%
Base de D atos de l a  
Universidad de Génova
Repúblic a Checa Adhesión a la Unión Europa
S í: 77. 33% 
No: 22. 67%
55.18%
http://europa.eu.int/abc/g
overnments/index_es.htm
#candidates
P olonia Adhesión a la Unión Europa
S í: 77. 45% 
No: 22. 55%
58.85%
http://europa.eu.int/abc/g
overnments/index_es.htm
#candidates
Ruanda Introducción de una Constitución
S í: 93. 42% 
No: 6. 58%
89.86% www.electionguide.org
Armenia
E nmienda constitucional
disminuír facultades  
presidenciales
E l Resultado
fue 
declarado
inválido
- www.electionguide.org
Lituania Adhesión a la Unión Europa
Sí:  91%     
No: 9%
52.10%
http://europa.eu.int/abc/g
overnments/index_es.htm
#candidates
Qatar
Introducción de la primera
Constitución escrita
S í:  98. 39% 
No: 1. 61%
84.31% www.electionguide.org
Hungría Adhesión a la Unión Europa
S í:  83. 76% 
No: 16. 24%
45.62%
http://europa.eu.int/abc/g
overnments/index_es.htm
#candidates
Liechestein
Cam bio constitucional propuesto 
por el príncipe Hans  A dam II
Sí:  64. 3% 
No:16. 5%
87.7%
Base de D atos de l a  
Universidad de Génova
E slovenia Adhesión a la Unión Europa
S í: 89.  61% 
No: 10. 39%
60.29%
http://europa.eu.int/abc/g
overnments/index_es.htm
#candidates
Malta Adhesión a la Unión Europa
S í: 53. 6% 
No: 46. 4%
91%
http://europa.eu.int/abc/g
overnments/index_es.htm
#candidates
Gibraltar
E spaña y  Reino Unido 
compartan soberanía  sobre
Gibraltar
S í: 1. 03%  
No: 98. 97%
87.91% www.gibraltar.gov.gi
Irlanda
Enmienda al Constitución Bill
2002 sobre “El Tratado de Niza”
S í: 62. 89% 
No: 37. 11%
49.47% www.enviroment.ie
Irlanda
Enmienda al Constitución Bill Sí:  46%     
No: 54%
n.d. www.enviroment.ie
Su iza
Aprobación del aborto, antes  de 
12 semanas
Sí:  72%     
No: 28%  
n.d.
www.cnn.com/WORL D/el
ection.watch/europe/switz
erland4.html
P aquistán
E xtens ión del período de 
gobierno por 5 años  más, del 
general Pervez  Mucharrafs
S í: 97. 97% 
No: 2. 03%
n.d.
www.cnn.com/WORL D/el
ection.watch/meast/pakist
an.html
Italia
Delegar m ayor poder a las  
autoridades locales
S í: 64. 2%  
No: 35. 8%
n.d.
www.cnn.com/WORL D/el
ection.watch/europe/italy4
.html
n.d.: i nformación no 
disponible
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FECHA PAÍS TEMA RESULTADO PARTICIPACIÓN
INFORMACIÓN
ADICIONAL
2002 sobre “El Tratado de Niza”
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Peso de la tutela frente a la demanda de justicia
en jurisdicción ordinaria en Colombia
Fuente: www.ramajudicial.gov.co, en Mauricio Garcia Villegas y Rodrigo Uprimny Yepes, 2003, La reforma a la tutela:
¿ajuste o desmonte?, pág. 5.
Evolución de la demanda por tutela
Fuente: Alfredo Fuentes y Carlos Amaya, 2001,  “Demanda y oferta judicial:  dificultades de ajuste”, en Estudios sobre
justicia en Colombia, Estudios ocasionales, Bogotá: CIJUS-Universidad de los Andes.
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Tasa de criminalidad en ciudades de América Latina
(Homicidios por 100 mil habitantes)
Fuente: América Economía, mayo de 2002, en PNUD, 2003 Knowledge transfer the case of Bogotá. Succesful
experience on citizens security.
Tasa de criminalidad de Bogotá y Colombia
(Homicidios por 100 mil habitantes)
Fuente: Instituto Nacional de Medicina Lega y Ciencias Forenses. Colombia, en PNUD, 2003 Knowledge transfer the
case of Bogotá. Succesful experience on citizens securit
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Incremento en el No. de personal Variación como % PIB
Crecimiento de la industria de vigilancia en Colombia
Año Personal de vigilancia % PIB
1991 48777 0,56
1992 53655 0,64
1993 59020 0,69
1994 64922 0,74
1995 71414 0,8
1996 78556 0,82
1997 86411 0,85
1998 95052 0,91
1999 104558 1,04
2000 115013 1,09
2001 126515 1,14
Fuente:  Economía colombiana y coyuntura política, agosto de 2002, pág. 89, en UNDP (2003), El conflicto, callejón
con salida. Informe nacional de desarrollo humano, Colombia , 2003. Entender para cambiar las raíces locales del con-
flicto, Bogotá , Panamericana Formas e impresos S.A., pág. 184.
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Argentina Zimbawe
Sudán
Somalia
Liberia
Irak
Congo
Afganistán
ZambiaVietnam
Sierra Leona
Honduras
Guyana
Cambodia
Panamá
Perú
Países que declararon moratoria
pagaron y recobraron acceso 
al mercado.
Países que declararon moratoria
 y no recobraron acceso 
al mercado.
Países todavía en moratoria.
Moratorias declaradas al FMI desde 1989
Fuente: Credit Suisse First Boston 2003, ”Argentina’s IMF deal: where’s the beef”, en Emerging Markets Economics,
Londres.
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Crecimiento de la deuda externa en Colombia
En millones US$
US$ % Participación US$ % Participación US$ % PIB
1990 2522 14 15471 86 17993 38,4
1991 2165 12,5 15171 87,5 17336 35,8
1992 2862 16,6 14416 83,4 17278 30,1
1993 4634 24,6 14233 75,4 18867 29,1
1994 8019 35,3 14718 64,7 22737 27,8
1995 10800 41 15540 59 26340 28,5
1996 14722 47,3 16392 52,7 31114 32
1997 17627 51,2 16783 48,8 34410 32,3
1998 17893 48,8 18788 51,2 36681 37,3
1999 16534 45 20199 55 36733 42,6
2000 15522 43 20610 57 36132 43,3
2001 15568 39,9 23471 60,1 39039 47,3
2002 14453 38,8 22779 61,2 37232 45,6
AÑO PRIVADA PÚBLICA TOTAL
Fuente: Banco de la República, Estudios Económicos, 2003.
1990 3.547,1 455,6
1991 4.367,3 482,5
1992 5.954,9 1.163,4
1993 7.603,6 2.336,0
1994 8.548,6 3.092,4
1995 11.731,6 4.856,3
1996 14.530,4 6.663,7
1997 21.629,7 10.765,1
1998 31.073,6 14.902,9
1999 44.743,3 21.898,2
2000 64.543,2 32.621,3
2001 83.264,2 41.518,9
2002 102.379,7 50.797,7
AÑO DEUDA DEUDA
TOTAL INTERNA
Crecimiento de la deuda interna
Miles de millones CO$
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Departamentos
Municipios capitales
Demás municipios
TOTAL
Departamentos
Municipios capitales
Demás municipios
TOTAL
Departamentos
Municipios capitales
Demás municipios
TOTAL
ENTIDAD TERRITORIAL
Fuente: Dirección General de Crédito Público. Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2003.
SALDO DEUDA
TERRITORIAL
2,239,853
2,106,305
672,259
5,018,417
 2,300,979
2,302,690
629,039
5,232,708
2.66%
8.53%
-6.87%
4.10%
% SALDO TOTAL DEUDA TOTAL
REESTRUCTURADA
% DEL TOTAL
REESTRUCTURADO
44.63%
41.97%
13.40%
100%
43.97%
44.01%
12.02%
100%
794,505
878,315
47,252
1,720,072
 965,333
720,168
134,355
1,819,856
17.70%
-21.96%
64.83%
5.48%
46.19%
51.06%
2.75%
100%
53.04%
39.57%
7.38%
100%
Deuda interna territorial reestructurada a través de la Ley 617 de 2000
(Administraciones centrales)
MILLONES DE CO$
% DE VARIACIÓN 2001-2002
SEPTIEMBRE 30 DE 2002
SEPTIEMBRE 30 DE 2001
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Tipología de la situasión fiscal de los departamentos con base
en indicadores financieros(*) de la dirección general de apoyo fiscal
del ministerio de hacienda y crédito público de colombia
Balance fiscal (2002)
Norte de Santander,
Risaralda, Caldas,
Antioquia, Cesar,
Casanare.
Quindío, Atlántico,
Caquetá, Cundinamarca,
Guaviare, Arauca, Sucre,
Huila, La Guajira.
Nariño, Tolima, Bolivar,
Magdalena, Guanía,
Santander, San Andrés,
Valle, Vichada, Vaupés,
Meta.
Cauca, Amazonas,
Boyacá, Chocó,
Córdoba, Putumayo.
Departamentos que presentan indicadores de equilibrio y solvencia fiscal:
generan ahorro corriente y superávit primario suficientes para cubrir sus
gastos de capital, evidencian sostenibilidad de su deuda pública, aprovisio-
nan sus pasivos pensionales de acuerdo a la ley 549 de 1999, cumplen lími-
tes de gasto de funcionamiento fijados por ley 617 de 2000 y cubren, en el
mediano plazo, riesgos derivados de pasivos contingentes.
Departamentos con indicadores de ahorro corriente, balance primario y ca-
pacidad de endeudamiento que evidencian sostenibilidad financiera en el
corto plazo, pero que a su vez, representan riesgos en el mediano plazo: in-
cumplimiento a algunas disposiciones de las leyes 617/00 y 549/99, concen-
tración de amortizaciones de deuda en el corto plazo, riesgo cambiario e
insuficiencia del balance primario para cubrir intereses de deuda y pasivos
contingentes no aprovisionados.
Departamentos con indicadores de insostenibilidad financiera, pero que
adelantan esfuerzos de saneamiento fiscal para recobrar solvencia en el corto
plazo. Presentan pasivos causados en vigencias anteriores no obstante, gra-
cias a la ley de intervención económica (ley 550/99) y a la 617/00 logran
niveles de sostenibilidad de su deuda bancaria.
Departamentos con indicadores que en su conjunto revelan una situación
de insostenibilidad financiera, sin una clara perspectiva de recuperación para
el corto plazo, bien sea porque no han adoptado los correctivos necesarios,
o porque, los implantados resultan insuficientes para restablecer su viabili-
dad financiera.
GRUPO 3
GRUPO 2
GRUPO 1
Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2003, Informe sobre la viabilidad fiscal de los departamentos,
vigencia 2002, Dirección de Apoyo Fiscal, Bogotá.
GRUPO 4
(*) Indicadores financieros: autofinanciamiento de los gastos de funcionamiento, generación de ahorro corriente y superávit total,
perfil y sostenibilidad de la deuda pública, capacidad de endeudamiento, riesgos financieros y cumplimiento de las disposiciones, ley
617/00 y ley 549/99.
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FUENTE DESEMBOLSOS VÍA ONG TOTAL
Cooperación bilateral recibida por colombia 2002
Cifras en dólares
Alemania
Bélgica
España
Estados Unidos
Italia
Japón
Noruega
Países Bajos
Reino Unido
Suecia
Suiza
TOTAL
13.873.000
775.000
6.447.549
125.508.594
582.851
3.473.483
6.807.000
218.084
236.880
4.050.000
161,972,441
1.223.181
2.374.586
658.858
3.440.070
8.380.000
2.754.800
275.487
7.265.500
2.520.000
28,892,482
13.873.000
1.998.181
8.822.135
125.508.594
1.241.709
6.913.553
8.380.000
9.561.800
493.571
7.502.380
6.570.000
190,864,923
Fuente: ACCI, Informe de gestión 2002-2003
FUENTE DESEMBOLSOS VÍA ONG TOTAL
Cooperación multilateral recibida por colombia 2002
Cifras en dólares
ACNUR
BID
BM
CAF
FAO
OACNUDH
OIM
OPS / OMS
PMA*
PNUD
SECAB
UNODC
UNFPA
UNESCO
Unión Europea
TOTAL
2.620.000
4.500.000
1.200.200
743.188
1.607.100
559.152
9.320.000
877.691
3.050.091
2.429.310
1.434.297
1.609.150
1.017.000
337.700
8.736.757
40.041.636
80.000
21.183
9.344.970
9.446.153
2.620.000
4.500.000
1.200.200
823.188
1.607.100
580.335
9.320.000
877.691
3.050.091
2.429.310
1.434.297
1.609.150
1.017.000
337.700
18.081.727
49.487.789
* PMA: se refiere al monto total de alimentos comprados en los diferentes proyectos.
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Colombia, exportaciones por sector económico y países de destino
Sector USA Venezuela Alemania Ecuador Bélgica P erú Japón México
Total exportaciones 1,764 154 234 88 123 61 122
Exportaciones tradicionales
Petróleo y derivados
1,013 3 40 3 24 20 46 10
 
Exportaciones no tradicionales 750 151 231 64 104 15 112
Enero - abril de 2003
Café
Carbón
Ferroniquel
Sector agropecuario
Sector minero
Sector industrial
Diversos no clasificados
7
0
3
0
1
0
109
0
35
0
3
2
10
0
1
0
0
0
0
103
0
110
0
0
0
1
1
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
91
6
248
500
38
146
10
9
62
0
0
2
2
14
299
8
2
0
77
13
37
5
2792
24
124
Sector USA Venezuela Japón Alemania México Canadá Resto países
T otal importaciones 4,020 788 619 508 678 274 643 5,160
Bienes de consumo 345 144 179 82 246 56 117 1,526
Materias primas y productos intermedios 1, 892 570 182 256 211 167 305 2, 269
Bienes de capital y materiales de construcción 1,778 71 253 171 220 51 217 1,361
Diversos y no clasificados
Enero - diciembre de 2002
Millones de dólares CIF
Consumo no durardero
Consumo durardero
Combustibles lubricantes y conexos
Mat. prim. y prod. int. para agricultura
Mat. prim. y prod. int. para industria
Materiales de construcción
Bienes de capital para la agricultura
Bienes de capital para la industria
Equipo de transporte
Brasil
58
268
1,943
83
10
913
355
4
662
865
4
873
846
13
46
1,719
127
46
104
241
3
40
11
2
100
45
78
23
469
18
24
155
0
8
174
5
1
132
115
4 4
72
114
15
16
285
16
4
63
55
000
212514
29
1
1
1
1
4
4
2
2
119
128
183
0
10
151
28
207220
3
53
155
11
54
33
Colombia, importaciones CUODE (clasificación según uso o destino económico)
y países de origen
Fuente: DANE, 2003.
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